






　1990年代から日本国内の大学において，それまでの LL教室に代わり，学習者 1人につき 1台
の PCが割り当てられた CALL教室が整備された。広島大学においても，1993年より CALL教





































































































































































































ミュニケーション IB」（教育学部中心）を受講した 40名と，2019年度第 1タームの同科目（文







　本調査の質問項目を表 2に示す。これらは榎田・草薙（2019）の表 2および表 5に示された質
問項目を基本的に踏襲しつつ，本実践の内容に応じて一部が改変されたものである。これらの項



































1 2 3  4  5  6
Q1 0 1 8 15 30 23
Q2 0 2 7 27 26 15
Q3 2 1 6 24 32 12
Q4 0 0 1 13 33 30
Q5 0 4 5 17 31 20
Q6 0 2 3 17 32 23
Q7 0 3 8 17 28 21
Q8 2 0 2  8 20 45
Q9 1 1 1 13 26 35
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Utilizing the CALL System for Tight-spaced Group Work
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Hiroshima University
　　 This paper reports on a pilot introduction of group work, utilizing Hiroshima University’s CALL 
system.  The aim is to assess the potential and challenges of learner-centered approaches in a CALL class, 
where limitations of movement in tight classroom spaces typically make face-to-face group activities 
difficult. 
　　 The research was conducted in two English reading classes, with approximately 40 students in each, 
in 2018 and 2019.  While these classes were TOEIC®-oriented, they were taught using the knowledge-based 
jigsaw method, enabled by the intercom functionality of the CALL system.  The students were first divided 
into four different “expert groups” to discuss with their neighboring classmates how to explain the rationale 
for the answers to the questions assigned for each expert group.  Then they worked in groups of four, called 
“jigsaw groups,” where one student from each expert group was reassigned to a new group.  Since jigsaw 
groupings were made using the pair/group function of the CALL system, the students did not need to move 
physically in the classroom.  Sitting separately and wearing headsets, the jigsaw members presented to one 
another on what they prepared in their previous expert group.  An online questionnaire survey was 
administered to the participants at the end of each course.
　　 Overall, the participants gave positive feedback for the TOEIC®-oriented classes, based on group 
work using the CALL function.  The intercom functionality of the CALL system helped introduce full-
fledged group work in a small, jam-packed CALL classroom; on the other hand, groupings had to be made 
carefully and flexibly according to the number of students present, and the possibility of technical problems 
with the CALL system had to be taken into account. 
